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Editorial Reviewers for 1998
The editorial staff of The American Journal of Human Genetics would like to thank the following scientists for































































































Burghes, Arthur H. M.
Burns, Trudy
Butler, Merlin G.












































Cottingham, Robert W., Jr.



















































































































































































































































Kluijtmans, L. A. J.
Knapp, Michael
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Szathmary, Emo¨ke J. E.
Tait, Jonathan












































van den Berg, Inge E. T.



























































Yates, John R. W.
Yen, Pauline H.
Yost, Joe
Zabel, Bernhard
Zackai, Elaine H.
Zatz, Mayana
Zbar, Berton
Zeviani, Massimo
Zhang, Heping
Zhao, Hongyu
Ziegler, Andreas
Zielenski, Julian
Zimonjic, Drazen
Zlotogora, Joe¨l
Zoghbi, Huda Y.
Zon, Len
Zonana, Jonathan
